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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS. Al-Insyiroh: 6-8) 
 
“Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang” 
(William J. Siegel) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa 
dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 
(Thomas Alva Edison)  
 
“Tidak Ada Cita-Cita Yang Terlalu Tinggi, Yang Ada Hanya Upaya Yang  
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran IPA melalui metode Make A Match. Jenis penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 2 
Jiwan yang berjumlah 32 siswa terdiri dari 16 laki-laki dan 16 perempuan dan obyek 
penelitian ini adalah hasil belajar siswa. Metode pengumpulan data dengan 
observasi, tes, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus yang terdiri 
dari 4 tahap yaitu : perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa sebelum ada tindakan 
adalah 58,6. Setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan metode Make A 
Match pada siklus I rata-rata hasil belajar siswa meningkat menjadi 64,4 pada siklus 
II rata-rata hasil belajar siswa meningkat menjadi 76,9. Secara keseluruhan dengan 
menerapkan metode Make A Match mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran IPA Siswa kelas IV SD Negeri 2 Jiwan.  
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